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KATA PENGANTAR 
Massa yang lamban saya berkutat dalam kesenjangan mencari topik yang sesuai untuk 
penelitian tugas akhir saya. Menelusuri berbagai referensi dari buku, koran, dan majalah 
sepertinya belum menjawab harapan yang menuju klimaks rasa putus asa. Hingga pada suatu 
ketika saya menemukan teks berita Majalah Tempo edisi 23-19 Sepetember 2013 berjudul 
“Pria Tegap Pembunuh Sukardi” di ruang referensi perpustakaan kampus. Berita itu tentang 
penembakan anggota polisi Bripka Sukardi. Sekilas saya pikir ini judul yang menarik untuk 
diteliti. Namun, saya sadar bahwa klaim subjektif saya tidaklah cukup kuat apalagi dalam 
rana kajian ilmiah akademik. Apanya yang menarik?  
Pertanyaan itulah menjadi “beban” bagi saya untuk melakukan kajian ilmiah ini. 
Penting bagi saya untuk membuktikan bahwa “menarik” bukanlah klaim semata. Metode 
analisis naratif menjadi pilihan saya untuk membongkar hal-hal laten dalam teks berita “Pria 
Tegap Pembunuh Sukardi”. Masalah muncul. Keputusan menggunakan metode penelitian ini 
membawa saya bag seorang petualang datang di negeri yang asing. Selanjutnya, 
mendapatkan referensi menjadi kendala berarti mengingat banyak penelitian ranah 
komunikasi massa (khususnya di Indonesia) yang marak menggunakan metode-metode yang 
relatif populer seperti framing, critical discourse analysis, analisis isi, semiotika, dan lainnya.  
Dibalik capaian, saya menyadari bahwa banyak hal berperan penting dalam proses ini. 
Untuk itu semua saya panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Sang Pemilik Cinta yang selalu 
mencintai saya. Buat ayah dan ibu tercintai yang dari kejauhan selalu melantunkan kasih sayang 
dan dukungan doa yang tiada henti –maafkan saya ayah dan ibu, anakmu seorang yang lamban. 
Kakak dan adik tersayang Marsel Lewokeda dan Tri Putra Lewokeda yang dengan berbagai cara, 
setia memberikan motivasi dan dukungan -Terima kasih kakak dan adik tersayang. 
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ABSTRAK 
Lewokeda, Aloysius .2015. Teror Penembakan Polisi di Mata Media. Analisis Struktur Naratif 
Seymour Chatman dalam Pemberitaan Majalah Berita Mingguan TEMPO Edisi 23 - 29
September 2013 “Pria Tegap Pembunuh Sukardi”. Skripsi, Program Sarjana, Program 
Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Dosen Pembimbing: Bonaventura Satya Bharata., M,Si.
Kata kunci: struktur, naratif, drama, cerita (story), dan wacana (discource).
Atas dasar refleksi kritis akan teks berita media massa yang memiliki pengaruh besar 
dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai gejolak teror penembakan khususnya 
penembakan aparat polisi Bripka Sukardi, penelitian ini bertujuan untuk membedah struktur 
naratif teks berita Majalah Tempo berjudul “Pria Tegap Pembunuh Sukardi,” dengan struktur 
naratif Seymour Chatman dengan dua elemen utama yakni cerita (story) dan wacana 
(discource). Proses pembedahan struktur narasi teks berita ditemukan bahwa (1) unsur 
dramatisasi dikonstruksi oleh pembuat cerita melalui struktur plot, relasi antar karakter, 
pemunculan kontingensi, dan waktu penceritaan dimana urutan (order) penceritaan tersusun 
secara anakronis, adanya pengulangan peristiwa tertentu melalui kontingensi, serta durasi; (2) 
strategi pengkomunikasian (discourse/wacana) cerita mendramatisasi peristiwa penembakan 
Bripka Sukardi yang teridentifikasi melalui struktur transmisi narasi (waktu cerita dan 
penceritaan, sumber atau otoritas cerita, dan sudut pandang) serta manifestasi teks yang 
teridentifikasi lewat penampilan unsur verbal dan pantomim lewat ekspresi wajah dan tubuh 
yang merepresentasikan situasi emosional tertentu. 
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